





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































マハー バー ラタではdraupadTの呼称とされているので，「クリシュナー なるドラウパデイー 」と訳した
が．Ｔｉｂでは「クリシュナー」と「ドラウパデイー」を分離して二人の名としており，Ｍｖの当該箇所
では「黒と白のdraupadT」とも見なしうる。
郭この偶も3行で一偶を成している。
57astamgaは，諸写本や諸刊本によればaSIamgaとすべきであるが，Ｓ(fn24)にａ５１ａｇａ＝astamgaとあるの
で，astamgaと校訂する。
５８これらの星宿の原語は，順次dhanisthｮ,§atabhi頭,bhadI･aI〕ad頁(pprvabhadrapadn＆uttarabhadrapadn)，
１．ｅＶa面,a§vinT,bharanTである。
液
国際文化学部,蒲災第17巻第１号（2016年６月）
１４０．以上59，これらの七星宿は，世間の保護者として名声を馳せ，
北方に住すると説かれたり。それらが汝らを，万率において守誰せんことを。
'４１．それらの主淵.なる王は，ナラヴァーハナ（人に乗る者）なる，
クヴェーラ（多間天）にして，一切の夜叉の主なり。
［彼が］マー ニバドラ6０（宝賢）と共に守護せんことを。
14261.また．彼には多くの息子ありて，［みな］同じ名前で。聡明なり。
インドラと名づけ，総勢９１名にして，大力を有する。
彼らもまた，汝らを，無病と幸福を以て守誰せんことを。
'43．北方の領域に，８籍の天の童女あり。［即ち］イラーデーヴイ－，
スラーデーヴィー，プリトゥヴィー，また，パドマヴァティー，
144．［また］大王（大天王）に仕えるアーシャー。シュラッダー，ヒリー，
シリー 62なり。彼女らも，汝らを，無病と幸福を以て守護せんことを。
14563．北方の領域に，ガンダマー ダナ刷山（香酔山）あり。
夜叉と精霊たちの住虚にして，輝く峰は壮麗なり。
それもまた，汝らを，無病と幸福を以て守護せんことを。
'46．［その］方角において汝らに平安あれ。汝らに災厄の来ることなかれ。
一切の天神に保護されて，諸々の財物を独得して，戻り来たれ。
147．二_|,八の星宿ありて，四方にそれぞれ七桁ずつあり。
三十二名の，天の乙女ありて，四方にそれぞれ八名ずつあり。
'48．八名の沙門と〔八名の65〕婆羅門，八城国の人民と，インドラを含む
八名の天神たち，彼らが汝らを万事において守護せんことを。
149．汝らが出立するときにも幸いあれ。戻り来たるときにも幸いあれ。
［汝らが］親族衆に会っても幸いあれ。親族衆が［汝らに］会っても幸いあれ。
'50．インドラ天を含む夜叉や大天王たちと，諦々の阿羅漢の哀感を受けて，
［汝らが］いずこに行くにも幸いあれ。吉祥なる甘露を得んことを◎
'5'・ブラフマン（焚天）やヴァーサヴァ（インドラ天)，
心解脱者や無漏者たち．
59Tib・には，ｉｔｉ（以上）に相当する訳語がない。
60ｍ罰nibhadraは「夜叉王の名」である。
６１この偽も3行で一個を成している。
６２これらの童女端の原語は，順次ilridevT,surmdcvT,ｐ１｢lhvT,padmava面,百頭,§raddh訂,hilrT,sirTである。
６３この偽も3行で一偽を成している。
晩gandhamZidanaは「芳香ある森林を有する山脈の名」である。荻原雲来編『漢訳対照鈍和大辞典（新
装版)」（誰談社，昭和61年）415頁（gandham訂dimaの項）参照。
６５原文にはaStaU（八名の）が挿入されているが．訓律によれば．これを削除すべきである。
7６
152
1５３
1５４
ナーガ（竜）衆や夜叉衆に，常に保謹されて，
たも
百秋に等しき寿命を保たんことを。
無比なる善導師，世間の保護者（如来）は，
じゅが人
彼ら（商人）たちに，吉祥なる呪願の偽を説きたまえり。
｢汝らは，この前業の故に，
マドゥサンバヴァ６６と名づける勝者（仏陀）に成るべし」［と]ｃ
世間の善導師なる勝者（如来）による，
障磯なき授記は，これが最初なり。
その後，無数の，多くの菩薩たちが
菩提（悟り）に67授記されて，退転することなし。
勝者（如来）からの，この授記を聞いて，
心に歓喜し，鼓商の喜びを以て，
彼ら二商人は，かの仲間の者たちと共に，
仏陀と法に帰命せり，と［言われる]。
ラリタヴイスタラの研究
1以上］「トラプシャ・バッリカ品」と名づける第24章なり。
“madhusambhavaは．方広には「末度三幡桃」と音訳されている。●
67Tib､には，bodhayi（菩提に）に相当する訳語がない。
7７
'第24章終わり二
